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CD1:Innwns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Divisas de Suboficiales otro personal.
Orden Ministerial núm. 1.662/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone lo si
guiente:
1.0 Todos los Subtenientes, excepto los de In
fantería de Marina, usarán como divisa un galón
de siete milímetros d'e ancho. Este se colocará a
ocho centímetros del borde de la bocamanga, cen
trado y paralelo a ella. En las hombreras se lle
vará a dos centímetros de la base mennr, y tam
bién Centrado y paralelo a ésta. Su longitud será
igual a 3/5 de la anchura de la bocamanga u
hombrera, según se coloque en un sitio u otro,
como se ve en los modelos del "anexo".
2.° El personal de Suboficiales que llevase las
divisas ,en las mangas, los Sargentos no Especia
listas (Cañón, Fogoneros, etc) y los Cabos pri
meros comprendidos en la Ley 2/59 (D. 0. nú
mero 107) colocarán sus divisas en las hombreras
de los uniformes de verano y de aquellas prendas
que las tengan, según diseño del "anexo".
Quedan deroga.das todas aquellas Ordenes Mi
nisteriales que se opongan a la presente.







Orden Ministerial núm. 1.663/63 (D). Con
arreglo a la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 316, de 7 de marzo último, que aprobó la
provisión de destinos del Cuerpo. de Intendencia,
se dispone que los Jefes y Oficiales que se rela
cionan a continuación se hagan cargo de los des
tinos que al frente de cada uno
se indica, sin
cesar en los que actualmente desempeñan :
Teniente Coronel D. Primitivo, Collantes Ceba
llos.—Delegado del Registro de Propiedades del
Departamento Marítimo de Cádiz, en relevo
del
Comandante D. José María de Palacio Sánchez.
Teniente Coronel D. Andrés Medina Peinado.
Tesorero de la Asociación Mutua Benéfica,
en
relevo del Teniente Coronel D. Nicolás'. Jiménez
Basso.
Teniente Coronel D. Francisco Montojo Belda.
Tesorero del Seguro de Enfermedad, en relevo
del Comandante D. Carlos Torralva González.
Teniente Coronel D. Manuel Forero García.—
Tesorero-Contador del Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo.
Comandante D. Alejandro Molíns Ristori. jefe
de la Oficina 49 (Subsistencias, Vestuarios y 4
Transportes) del Servicio de Normalización Mi
litar, en relevo del Teniente Coronel D. Manuel
Forero García.
Comandante D. Luis F. Menéndez Mariñas.—
Secretario de la Oficina 49 (Subsistencias, Ves
tuarios y Transportes) del Servicio de Normaliza
ción Militar, ten relevo del Comandante D. Ale
jandro IVIolíns Ristori.
Comandante D. Joaquín Barceló Sánchez.
Comisario de la Policlínica del Ministerio, en re
levo del Teniente Coronel D. José Fernández
Trouchaud Ros.
Capitán D. Eduardo Montero Romero —Habili
tado de la Policlínica del Ministerio, en relevo
del Teniente Coronel D. Manuel Forero García.
Capitán D. Carlos Avanzini García.—Habilita
do de las Provincias Marítimas de El Ferrol del
Caudillo y Coruña, en relevo del Comandante don
Ano-el García Fernández.




Orden Ministerial núm. 1.664/63 (D). En vir
tud de expediente formulado al efecto, se confir
ma al Teniente de Intendencia D. Francisco Pé
rez Villacastín en el' destino de Habilitado de la
Base Naval de Rota y unidades afectas a la mis
ma, a partir del 1 de enero del ario actual, fecha
en que tentró en vigor la vigente previsión de des
tinos del Cuerpo de Intendencia, aprobada por
Orden Ministerial Comunicada número 316, de
7 de marzo último.





Orden Ministerial núm. 1.665/63 (D) --En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de la Oficina de
Valoración y Adiestramiento a Flote (OVAF) al
Capitán de Intendencia D. José liaría de Lara
Muñoz-Delgado, a partir del 14 de enero último
y sin desatender sus actuales destinos.
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Ribete ro•o de 2 m
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.666/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se deja sin efecto el destino a la Comandan
cia Militar de Marina de Almería, en funciones
de Celador de Puerto v Pesca, del Sargento Fo
gonero D. Juan Sánchez 'Martín, dispuesto por
Orden Nlinisterial número 1.125/63 (D. O. núme
ro 53), el cual continuará en la dotación del Ramo
de Máquinas del Departamento Marítimo de Car
tagena.




Orden Ministerial núm. 1.667/63 (D).—Se con
firma en su actual destino del Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz al Sargento de
Maniobra D. José Segovia Vargas, con motivo
de haber sido promovido a dicho empleo por Or
den Ministerial número 1.101/63 (D. O. núm. 52).






Orden Ministerial núm. 1.668/63 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobada por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabos segundos, con las aptitudes que
al frente de cada uno de los grupos se indican y
antigüedades que también se señalan, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan :
MANIOBRA






















José Luis Jiménez Delgado.
Demetrio J. Santamaría.
José R. Tobilla Lago.
Florentino Rey Castañeda.
Manuel García Suárez.
Carlos M. González Blanco.
Manl Torrado Gómez.
Valentín Alvarez Díaz.
Jesús M. Ferrer Anibarro.
Tomás Fernández González.
Leopoldo Feal Mínguez.

































































José A. Pérez Suárez.




































Emilio de los Santos Hernández.
Eduardo Vallejo Fernández.
José A. Ortiz Giménez.
-fosé Rosell Pujol.















José María Herrero Rubio.
Félix Orta Gutiérrez.
Manuel Torremocha Chacón.
























José R. Trillo Insúa.
Aurelio Martínez Pamblanco.
Alberto" Martín Paredes.







José María López Menéndez.
Juan Buenrrostro González.
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Carlos Fernández González.
José Vázquez Peña.











José M. Gómez Bajo.
Benito Solla Pasteriza.
Pedro García Gómez.















Ricardo Gómez Gaj ate.
Miguel Cabezas Requena.
Guillermo Gutiérrez Angulano.



















Gonzalo J. Díez Rodríguez.










José A. Diego Tolivia.
Manuel García Fernández.








Luis A. Barona Gómez.




.1-esús Loza Alvarez. _















Antonio L. Molina Tamayo.
José A. Gutiérrez Fernández.









































José A. Jiménez Cifuentes.
Juan Victoria Navarro.
MECANICOS
Con antigüedad de 1 de abril de 1963.
Motoristas.
Juan A. González Costa.
Esteban Abuye Ribas.

























José L. Maceiras Gatmendía.


















Antonio A. Díaz Ontavilla.
Máquinas y Calderas.
-fosé L. Ramos Gómez.
Bernardo Díaz Arrizabalaga.
















José A. Alcubilla García.
Miguel López Rodríguez.
Carlos Ormaéchez Alavedra,









Eduardo M. Gómez López.
Bernardo Martín Navarrete.
José Damián Ubeda.
José M. de la Fuente Cortés.
Antonio Fraga Pillo.
José A. Iniesta




Con antigüedad de 1 de abril de 1963.
Eladio Paz López.
Andrés Díaz Pérez.
Jesús María Gracia Torres.
José M . Martínez Rodríguez.
julio Alvarez Cañizares.
Adolfo Escuero Fernández.
José A. García Menéndez.
Francisco Martín Trujillo.




José L. Alonso Angulo.
Manuel Jiménez Vega.




























Con antigüedad de 1 de abril de 1963.




Emilio F. Iglesias Guerra.











Jesús A. Lorenzo Priego.














José L. Lerchant López.




















Jesús María Zuazo Hurtado.
Juan M. Naval Vega.







Con antigüedad de 1 de abril de 1963.
Enrique Marfil Guzmán.




















José L. Suárez Santos.
Luis M. Urtiaga Amaya.


















DE INFORMACION Y COMBATE









José L. Gancedo Corbéu.
'Manuel Martín Delfín.
Antonio Canela Martí.
José A. García González.
Juan Orensáns Serra.
Antonio A. González Fernández.





Antonio A. Carmona Fuentes.














José M. Lariño Queiruga.
Fernando Martínez Orive.








Orden Ministerial núm. 1.669/63 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Nlinisterial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Cabo primero Artillero José Fernández
Amador quede únicamente para prestar servicios
de tierra.




Orden Ministerial núm. 1.670/63 (D) —De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm.. 142), se dispone
que el Cabo primero TorpedistaAntonio Márquez
Conejero quede únicamente para prestar servicios
de tierra.




Orden Ministerial núm» . 1.671/63 (D).--f-Como
comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo al Cabo primero de Ma
niobra Salvador Peña Hernández, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Escuela de Ma
niobra.
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Orden Ministerial núm. 1.672/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Radiotelegrafista Joa
quín Díaz Pardo cese en la fragata Vasco Núñez de
Balboa y pase a disfrutar seis meses de licencia ecua
torial en La Coruña, como comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de la citada capital, en la forml que pre
viene el apartado d) de la mencionada Orden Mi
nisterial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en la
fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 2 de abril de 1963.
Excmos. Sres. • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.673/63 (D).----Se dis
pone que el Cabo primero Sanitario Joaquín Pi
cón Solá cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa
y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuato
rial en Valencia, como comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. O. núm. 81),_percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Ma
rina de la citada capital, en la forma que previene
el apartado d) de la mencionada Orden Ministe
rial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 2 de abril de 1963.
Excmos Sres. • •
NIETO




Orden Ministerial núm. 1.674/63 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infanten'a de Ma
rina que a continuación se relacionan pasen a
ocupar los destinos que se expresan:
Don Pablo Ibáñez Freire. — Del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen, a la Agrupación In
dependiente de Madrid. Voluntario. Efectuará su
presentación en la citada Unidad el día 19 del` ac
tual, fecha en que el Jefe de igual empleo D. Juan
de Dios Artacho Fernández cumple sus condicio
nes de mando.
Don Mateo Palliser Pons. Se le confirma en
su actual destino del Tercio de Levante. Volun
tario.





Orden Ministerial núm. 1.675/63.—So dispone
que el Teniente Coronel de Infantería 41e Marina
D. Carlos Arriaga Guzmán cese en la situación de
"al servicio de otros Ministerios" y pase destina
do a las órdenes del Inspector General del Cuerpo.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» .núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de' julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña M-anuela Rojí Rozas, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Isidro Fontenla
Maristany: 7.429,16 pesetas mensuales, a percibir
per la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Antonia Sanz Díaz, viuda
del Sargento Fogonero D. José Sanz Serantes:
1.702,77 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
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1 de enero de 1963. Reside en Neda (La Coru
ña).—(3).
La Coruña. — Doña Manuela Rodríguez Caín
zos, madre del Sargento de Artillería de la Arma
da D. Francisco Ferro Rodríguez : 1.702,77 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo {La Coruña).—(3).
Pontevedra.—Don Juan de Dios Girálclez y doña
Josefa Bugallo García, padres del Cabo de la Ar
mada José Dios Bugallo: 661,95 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Puentecesures (Pontevedra).—(3).
Pontevedra.—Don jesús Novas Palacios y doña
Francisca Amoedo Fernández, padres del Cabo
Fogonero Isidoro Novas Amoedo: 661,95 pesetas
mensuales, a percibir por la -Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Aeralonga Marín (Pontevedra) (3).
Pontevedra.—Don José Martínez Soaje y doña
Flores Durán Durán, padres del Cabo de la Ar
mada José Martínez Durán: 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Tirán Moaria (Pontevedra).—(3).
La Coruña.—Don Ramón Santiago Doce y doña
Josefa Severiana Pantín Guerrero, padres del
Cabo de la Armada José Ramón Santiago Pan
tín : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudi
llo desde iel día 1 de enero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Don Andrés Allegue Veiga y doña
Francisca Tenreiro Vila, padres del Cabo de la
Armada Gonzalo Allegue Tenreiro : 661,95 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Noguerosa Barral (La Coru
ña).—(3). •
Pontevedra.—Dola Herminia López González,
madre del Cabo de la Armada Angel Rivas Ló
pez : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Reondela (Pon
tevedra).—(3).
Pontevedra. — Doña Amparo Costas Portela,
madre del Cabo de la Armada Manuel Martínez
Costas: 661,95 pesetas m.ensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Rosal
(Pontevedra).—(3).
Pontevedra.—Doña Josefa Villaverde Abal, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel MaquieiraVillaverde: 661,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde iel día 1 de enero de 1963. Reside en Barro
(Pontevedra).—(3).
La Corufia.—Doña Manuela Dosil Formoso,
madre del Cabo de Infantería de Marina Mantlel
Caarnaño Dosil : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
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ña desde el día 1 de enero de 1963.—Reside .en
Carnota (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Josefa Valiño •Prieto, madre
del Cabo de la Armada Enrique Freire Valiño:
Ú61,95 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963. Reside en La Barquera (La
Coruña). (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pri,-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y .en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina ;a Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que haya po
dido percibir a cuenta del anterior señalamiento,
el cual quedará anulado a partir de la referida
fecha.
Madrid, 9 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 297. Apéndices.)
El
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE GUIPUZCOA
(13)Don Lorenzo Sanfelíu Ortiz, Capitán de Navío y Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Guipúzcoa,
Hago saber :
1. Que autorizado por la Superioridad, se convoca
el correspondiente concurso-oposición para cubrir una
plaza de Práctico de Número del Puerto de Pasa
jes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Practicajes, aprobado por Decreto de4 de julio de 1958 (B. 0. del Estado de 28 de agosto), modificado por el Decreto de 7 de febrero de
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1963 (B. O. del Estado del 16 de febrero de 1963).
2. Se anuncia este concurso-oposición en primera
convocatoria solamente para el personal de la Re
serva Naval que se encuentre en posesión del título
de Capitán de la Marina Mercante cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres
arios y que cuenten, como -mínimo, con cuatro arios
de embarco en buques de la Armada en tercera si
tuación.
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Mi
nistro de -larina, dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación del presente Anun
•
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA. Las que, a juicio del Mando, no reúnan las
condiciones requeridas, serán devueltas a los inte
resados por el Servicio de Personal, comunicándoles
las causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condiciones anteriores, no estuviese movilizado,
presentará en su momento, de acuerdo con lo precep
tuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957 (Boletín
Oficial del Estado del día 13), y en esta Comandancia,
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en Par
tido Judicial distinto del de San Sebastián.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitido a examen este personal deberá
ser declarado "apto" en el correspondiente reconoci
miento médico, que se celebrará en esta Comandancia
de Marina el día anterior al de la fecha fijada para el
examen, que tendrá lugar en esta Comandancia a las
diez horas del- día en que se cumplan cuarenta días
a partir de la fecha de publicación de este Anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO -DE MARINA.
5. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, en el local, día y hora que se indica
en el punto anterior, siendo público el acto del exa
men que consistirá en un solo ejercicio de carácter
teórico, y que versará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
1)) Sobre conocimiento de los bajos, mares, boyas,
balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la
localidad y de las costas inmediatas fuera de puntas
y bajos.
(1) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la navega
ción que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe. hasta
después de haber practicado los ejercicios de la opo
sición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en espe=
ra de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera convo
catoria, por no concurrir personal que reúna las con
diciones exigidas, o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las condi
ciones que establece el artículo 15 del Reglamento
General de Practicajes con la redacción aprobada en
Consejo de Ministros el día 25 de enero de 1963, in
serta en el DARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 42, de fecha 18 de febrero de 1963.
Lo que hago público para general conocimiento.
•San Sebastián, 28 de marzó de 1963.—E1 Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, Lorenzo
Sanfelh' I.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
